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CONTENIDO 
1. Grabación de "píldoras educativas” 
 
2. Grabación de clases magistrales con alumnos 
 
3. Grabación de clases de seminarios con alumnos 
 
CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL CON FINALIDAD 
DOCENTE 
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CONTENIDO 
1.1. Incorporación de obras de terceros 
 
1.1.1. Documentos en dominio público 
 
1.1.2. Materiales con licencias CC 
 
1.1.3. Derecho de cita 
 
1.1.4. Autorización del titular de los derechos 
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DOMINIO PÚBLICO 
Dominio publico = ausencia de derechos 
 
   Porque nunca han existido 
 
   Porque se han extinguido 
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DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 España: 70 u 80 años 
 Unión Europea: 70 años 
 Estados Unidos: 70 años 
 Cuba: 50 años 
 México: 100 años 
 Otros 
DOMINIO PÚBLICO 
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DOMINIO PÚBLICO 
 Traducciones 




 Producciones de fonogramas 
 Producciones audiovisuales 
 
 
¿Qué ocurre cuando la obra tiene varios 
titulares de derechos? 
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DOMINIO PÚBLICO 
Los derechos de autor y los derechos 
de propiedad intelectual de las 
imágenes 
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LICENCIAS CREATIVE COMMONS 
 4 elementos 
 
  6 licencias 
 
  3 niveles 
 
  Última versión  (4.0) 
 
  CC0 y PDM 
?????????????????????????????
???????????????????????????
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LICENCIAS CREATIVE COMMONS 





Dónde encontrar materiales con licencias CC 
 
 CCSearch 
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EN SU DEFECTO… 
Los materiales con copyright se pueden usar, 
 
 Bajo excepciones legales (a favor de la 
educación): fragmentos 
 
 Con autorización del titular de los derechos 
(permisos y licencias) 
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¡Gracias! 
paloma.jarque@uc3m.es     
